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Abstrak 
 
Proses injection merupakan salah satu proses yang banyak digunakan pada 
pembuatan benda-benda dari plastik. Pada proses injection, bagian yang sangat 
berpengaruh pada hasil produk adalah bagian mold. Hal ini karena mold merupakan 
rogngga dari bentuk benda yang akan diproduksi. Apabila design dari mold kurang baik 
atau kurang optimal maka akan mengakibatkan hasil produksi yang kurang baik pula.  
 
 Untuk mengatasi hal ini, diperlukan proses simulasi terlebih dahulu, sehingga 
diperoleh design mold yang optimal dan hasil setelah proses injection merupakan produk 
yang memiliki kualitas dan sesuai dengan standar yang diharapkan oleh customer. 
Software yang digunakan adalah Moldflow. Software ini dapat memprediksi beberapa 
hal yang berkaitan dengan proses injection dan dapat meningkatkan kualitas produk 
yang dihasilkan setelah proses injection.  
 
Study kasus dalam penelitian ini adalah plastik handle, karena seringkali timbul 
masalah pada stopper produk. Pada lokasi tersebut sering  timbul cacat atau kerusakan. 
Hasil dari simulasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa(1) plastik handle dengan 
ketebalan yang seragam memerlukan adanya penambahan saluran cooling (2) perlunya 
diberikan buffle untuk area stopper, sehingga dapat pendinginan yang lebih cepat.  
 
Hasil dari simulasi selain dapat mengoptimalkan design dari injection mold 
sehingga kualitas produk yang dihasilkan setelah proses injection memiliki kualitas yang 
baik. Hal ini sangat dalam membuat design baru atau mengembangkan design yang 
sudah ada serta dapat  mengurangi biaya produksi dan waktu produksi. 
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